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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideraci6n ti los servi~io9 y circunstancias del
coronel de Infantería, número veintiuno de la escala de
su clase, Don Enrique Alonso de Medina y Malegue, que
cuenta la antigüedad y efectividad de tres de mayo de
mil novecientos cuatro,
Vengo en promoverle, ti propuesta del J\linistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de :i\Iinistros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigiiedad de veinti-
trés del mes actual, en la vacante producida por pase á la
secci6n de reserva del Estado Mayor General del Ejército
de Don Lino Sánchez y Mármol, la cual corresponde á la
designada con el númt:-ro veinticinco en el turno estable-
cido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil nove-
cientes once.
ALEONS(1.
El MInistro de la Guerra,
ANGEL AzNAR
Servicios de-! coronel de Infa1tte1'ía D. Em'ique Alo1tso de Meditta
yJVlaleg1te. •
Naci6 el día 15 de julio de 1853, y comenz6 á servir como ca-
dete de cuerpo el 9 de octubce de 1868, habiendo cursado suce3i-
vamente sus estudios en los regimientos de Infantería de Navarra,
Sorta, Sevilla, América, NaTarra (por segunda vez) é Iberia.
Promovido reO"lamentuiamente al empleo de alférez dc Infan-
teda con la antigüedad de 1.0 de julio de 1872, fué destinado al
batallón reserva de Tarragona, trasladándosel<; al d~ Iberia en
junio de 18B y al de la Lealtad en agosto del mismo ano.
Desde octubre siguiente formó parte del ejército sitiador dc
la plaza de Cartagena, frentc á la cual permaneció hasta su rendi-
ci6n el 13 de enero ele 18¡ -l. Por lo, m';ritos que contrajo en diche.
período ele ticmpo fué rccompensado con el grado d~ teniente, y
l5e~uidamente pas6 á operar contra las facciones carllstas por el
Centro hallándose el 9 de marzo en la acci6n librada en Mingla-
niHa y puente de Contreras, por la que se le otorg6 la cruz roja de
l.- clase del Mérito Militar; el 25 de abril en la de la Cañada; el 2
de mayo en la de Cañamares, por la cual obtuvo el grado de capi-
tán y el 29 en la de Losa, Domeño y la Salada, disponiéndose en
en ~gosto con motivo de su ascenso á teniente por antigüedad,
que pasa;a á servir en el batallón reserva d.e Alm~rla, en sep-
tiembre que quedara de reemplazo, y en nOVIembre que causara
"Ita en el batallón Reserva, 12, COn el que estuvo en operaciones
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en el Norte, concurriendo el 18 de diciembre á la acción dd ;,10"
lino de Mazo.
Asistió también ell.o de febrero de 1875, á la acción de Arta~
jona y Verasoain; los dias 2, 3 Y 4 del propio mes á las de Monte
Esquinza y Cerro de Munárriz, siendo agraciado por la del ;.,e-
gundo de dichmi días con el empleo de c",pitán; el 8 á la soster.:Ja
nuevamente en el mencionado Cerro; el 4 y 30 de mayo, y el :! de
junio á las de.Larca; el 7 de jnlio á la batalla de Tr{;viño, pc-r la.
que fué premiado con el grado de comandante; el 3 I á la ac... ~,Jll
de Viana; el 3 de. noviembre á la de Peiiacerrada y Labasti,¡ .. el
28 de enero rl<': 1~¡(, á la toma de Vi!lureal de Alaya, por h . I ::e
fué cond.ecorad" ,~f)l} la eru¡; r~li,1 <le l." clase del Mérito l\(;:;,;,I',
y postenorm~nh''Í J¡',; o¡JcracIJiJ~!" ekctuada:i para h ocupa,·:;Jll,
dc Ja Jhea de! OI'iO' \. cntrad;\ de To)os:l.
Se le de~tin<) en Junio del exprc,;aclo a'lo Ib¡(¡ al holta1l6n '~',1~
zaelores d. Fikucra", <~n ;;:::pti~l1Ibre ele 13,,;, al de rCii'~l'\'a de ~.: "1~
rcsa y en junio de Itl7;; al dc Caz:td')IT:i de AlfoTlsO Xl:.
Cooperó al sostel'i;¡~ientl) tic! orden én la provincia. de J~¡¡ .:::~'..
~ona durante .105 Stlc(';;~)~ de jü~ me';cs de marzo y ab!'Í1 de I~;S;). y
a sofocar la lllsnrrecClón h"blda en Seo ele Ur"el en arrosto Ile
1883, nombrándosele en diciembre ayudante de ;ampo del (Jo:)::r.,
nadar militar de Vizcaya.
En marzo de 1887 pasó á ejercer i¡;ual cargo ;[ la inmcdia6,;ll
del Gobern;¡dor militar de Lédd;¡. dcstin;índosele en octu Ix{; .le
1889 ~ la zona de Manresa y eu diciembre al' regimiento de G'.li~
púzcoa,
Declarada l.a hu;lga gener~l ?c obreros ('n Ihrcelona en 11l:~';()
de 1~9~, contnbuyo al sostemn1lento del orden hasta 'lue aquella
termino.
_ A, s~ ascenso P?f anti~ü,edad á cmnand;¡nte, en noviem1Jr(: del
ano ~ltImllmcntecitado, fue colocado en el regimiento reserv:I ~!e
d
GracSla, trasladándosde al de San Quintín núm. 49. en febr.:ro
e 1 91
PO,r servicios prestados en j,unio de este liltimn año, con m~;tj\,o,
de o.tIa huelga de obreros habida en Barcelona, se le dieron la!>:
gracias de real ordcn, .
Se le confiri6 en septiembre de 1892 el cargo de ayudante de
camp,o dcl C,?mandante ge.neral de la 2." división rle Cabal! ería.
par~ instruCCión, y ascendido reglamentariamente al empk<.' de
teniente ~oronel en enero de 1893, continuó en el mis'lllJ ,!.cstino,
. Quedo en a¡¡osto del expresado año 1893 ejerciendo lag flm~
c~0!1es de aY~dante de camp,o d~l Comandante general de la z." cii~
vlsI6n d~l 4.. Cuerpo dc eJérCito, seilalándosele en febrero do
IS94 la SituaCIón de reemplazo.
En marzo siguiente se le dió colocaci6n en la zona de Mo ~ rt
Y más adelante perteneció á la de Játiva, al regimientll r~~~rve~
de RoseJlón y al de Gt·avelinas.
De~e.mpeñ? en algunas ocasiones el cargo de vocal interino ('fe
la comiSIón mixta de reclutamiento de la provinc'la d l' .P ··d 1. ' e arrag(}\l/t.
1'?::1.0\1 o <\ corone por antl¡;;üedaj en junio de '904 mdn;J()
el regltlll~!1t? re~(C:':'a (le Ponteycdra, h:nta C'ue en üici{;~bre :'Ié
nombrado .vI~eprcsld?ntede la cl'misión n:.1X'tll oe rec;1utamkr,~o
de la provlnc¡a del mismo n,ombre, pasando en a~osto de 190 5 á.
mandar la zona de, ~eclutamlento, desempeñando á la vez el cap'()
de Comandante mIlitar de Pontevedra. .,
En marzo de ~906 :revistó COmo Inspector la caja de rec1ut:,. y
el bat~1l6n de:', reBerva de La Estrada, y en noviembre le fué
confendo el mando de la 2.a media brigada de la 3." brigada de
Cazadores.
. Al m~s 5iguiente quedó mllndand6 la l." media brigada de la.
Citada 3· de Ca.tadore~~Q 1, eual continúa.




Señor Capitán general de la ~egunda región.
• • •
/ n/arme fJU( se. cita
Hay un memhrete que dice: <!Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar.-Excmo. Señor.:
De real orden de 19 de diciembre último, se dispone que esta
Inspección general informe acerca de una propuesta de recom-
pensa á favor del comandante de Ingenieros' D. Fermfn de Sojo y
Lomba, por sel'Ticios extraordinarios de profesorado. Formula
dicha propuesta el coronel Director de la Academia de Ingenie-
ros, donde el referid,? jefe se halla destinado, acompañando acta
de la Junta facultativa referente á ella. Según consta en este do-
cumento, el comandante Sojo ha desempeñado el cargo de profe-
sor, sin interrupción, desde 1.° de septiembre de 1904 hasta ter-
minar los exámenes de igual mes ea 1'10, dando una clase que
abarca materias de mucha importancia y que suponen gran traba-
jo, cuales son: Telegrllfla militar, Aerostación, Puentes militares,
Minas, Arte militl1r, Geografia militar de Europa y .de España é
Historia militar; viéndose obli~ado en algunas de ellas á constan-
te explicación verbal, por no poder ceñirse á un solo texto. En el
tiempo que lleva al frente de su clase reor~anizó el gabinete, ad-
quiriendo nuevos modelos y aparatos: tomó parte en los viajes de
prActicas de fin de curso. visitando las plazas de Zaragoza, Barce-
lona, Figueras, Geroaa, Se~ovia,Rosas, Pamplona, San Sebastián,
Ferror y dos veces la de Cartagena; y ha realizado nuinerosas ex-
periencias comparativas de explosivos. También ha asistido á las
prácticas de Aerostación, realizando varias ascensiones en globo
cautivo y una en globo libre.DurantelasvacacionesdeSemana San-
ta y Carnaval ha vrerificado en varias ocasiones, acompañado de se-
gundos tenientes alumno!!, viajes de instrucción á caballo, practi-
cando diarios reconocimientos que merecieron aplauso del Gene-
ral Jefe de la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos
diversos del Minbterio de la Guerra. En enero de 1908 fué nom-
brado para formar. con el teniente co;:onel de Infantería D. Ricar-
do Burguete yel de Ingenieros D. Ramiro Ortíz de Zárate, una
comisiún encargada de estudiar los explosivos como arma de
combate. Es autor de la obra titulada dlinall militares terrestres»,
<1eclarad:t de texto por real orden de 30 de noviembre de 1908, é
hizo donación á la Academia del importe de una tirada de 500
ejemplares del primer tomo, mereciendo se le diesen las gracias
de real orden; ha desempeñado clase doble diaria durante un año
y otros dos III segunda clase da quinto ailo y una de las cuartas,
trabajos ambos extraor<1inario~, Como ponente ha informado
acerca de muchas obras y estudiado las reformas del reglamento
orgánico de las academias mili~ares. En el acto de celebrarse la
sesión en que la Junta facultativa de la Academia informa sobre
los servicios del comandante Sojo, el teniente coronel se'~undo
jefe manifestó que los había desempeñado con celo, inteligencia
y acierto notables, acordándose por unanimidad proponerle á la
superioridad por si le considera digno de recompensa, ;í tenor
de lo preceptuado en la real orden de 27 de octubre de 19Q2
(C. L. núm. 255). El coronel Director dice. al elevar el acta. que
juzga este acucrdo ajustado á los merecimientos del mcncioli1ado
jefe, que ha demostrado constantemente sus excelentes condicio-
nes en 'el desempeño del cargo de profesor. La hoja de servicios
del interesado comprueba la buena conceptuación de que goza y
en su historial hay muchos hechos meritorios, por los que ha ob-
tenido una cruz de primera clase de Mada Cristina; cuatro del
Mérito Militar con distintivo rojo, de las cuales dos son pensiona-
das; tres de la misma Orden y clase con distintivo blanco; otra de
segunda, pensionada; la de San Hermenegildo; la medalla de Cuba
y las conmemorativas de la catástrofe de Santanc1e'r en 1893 y de
la jura de Alfonso XIII. Entre los serviciol prestados por el co-
mandante Sojo, en los seis años consecutivos que ha per:tenecido
á la Academia de Ingenieros, hay uno, el haber escrito su obra
~MinasMilitares», que bastaría para hacer merecedor de rccom~
pensa especial, gi no hubiere ya sido premiado con cruz de se~uD­
da clase del Mérito Militar, pensionada; descartado éste, log res~
tan tes reprcgentan un esfuerzo e1'e la1>oriosidad é inteligencia, en
pro de la enseiíanza, suficiente para calificarlos de extraordinarios
(i. los efectos del art. 4.° del real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200) y ell.o de la rcal orden del 27 del mismo mes de
1902 (C, L núm. :155). En consecuencia y teniendo en cuenta que
el repetido jefe se halla en posesión de una cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de profesorado,
concedida hac~ meno~ de cuatro años, por real orden de 28 dq
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitin general de la primel'a regi6n, Inspector
general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar y Ordenador de pagos de ~lierra.
pleo hasta su ascenso al inmediato, como compren1ido en
las disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-








Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes de V. E. al que lo era de cam-
po en su anterior destino. teniente coronel de Estado
Mayor D. Manuel Garda Morales.
De r.:~al orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
cfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1helrid 24 de marzo de 1911.
RECOMPENSAS
Excmo. 51',: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 5 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la cruz de primera cla-
Sto del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado:>, de que se halla en posesión el comandante
de Ingenieros D. Fermin de Soja y Lomba, se declare
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual em-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Artillería (E. R.), D. Antonio Meseguer
G6mez, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con escrito de 1.° del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle permuta de las dos cruccs de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y tres con distintivo
blanco, que obtuvo según reales 6rdenes de 19 de mayo
y 2 de junio de 1897 (O. O. núms. 1[2 Y 122), 28 de oc-
tubre de 1902 (D. O. núm. 2.p). 12 de agosto de 1903
(D. O. núm. 176) y 17 de agoslo de 1906 (D. O. 1'lúm. 280),
por las de primera clase de igual Orden y distintivos, con
arreglo á lo dispuestó en el art. 30 del reglamento de la
misma.
De real orden b dí¡fo (¡ V. E. para su conocimiento y
demtis efectos. Dios guarc.k á V. E. muchos a110S. Ma-
drid :l3 de marzo de I~)[ 1;
AZNAR :
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitanes generales de b. primera y quinta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Tomó parte c<>n la media bri(:!:ada de su mando en la última
l'alllpaiía del Rif, encontr,lllllosc en diversos hechos de armas, Por
l<U co.nportamiento eu los combates sostenidos en Yebel Sidi-
Hamet-e\ lbeh, el IS de julio de 1909, fué recompensado con la
c:-uz de ;1," clase del '-\Iérito Militar con distintivo rojo; habiendo
(I!'tenil!ll otras dos cruces rojas ele la misma clase y Orden, ambas
p.~n:,illn;\(\a~,por méritos contraídos en las posiciones avanzadas
de :l." Ca-:cta, Atalayón, Sidi-Alí é Hipódromo, desde el 21 al 31
<.1.'-1 '~':pn~,al!o mes. y cn la" operaciones efectuadas hasta LO de
oc[:::)·-" de dicho al1o.
Pell' real orden de 13 del corriente mes se dispuso que se tu-
viera,! presentes sus servicios en la mencionada campaña, para sus
ade:antos en su carrera.
Cuenta 4~ años y cinco meses de efectivos servicios y se halla
en posesión de las condeco~aciones siguientes:
Dos cruces rojas de l." clase del i\Iérito i\Iilitar.
Tres cruces rojas de 3.a clase de la propia Orden, dos de ellas
pensionadas.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
?lledal1as de Alfonso XII, Guerra civil y Alfonso XIII.
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'-~(]c!<.n r!c .~. ' ..:.:,,,,1;, ::;1\:>"1';0.- ct~ Gmorr<', comprendidos
en L 'ela.-¡':'l1 que ti continuación se lnse,·t.a, que empieza
por D.Amando Olmos Fern~mdez y termina por D. Ma~
nue1 Alvarez de Sotomayor y Castillo, pasen á continuar
las prácticas regbmentarias en los destinos que en la mis-
ma se expresan, 'durante el tiempo qne también se indica,
sin causar baja en la situación de excedentes á que perte~
n'ecen para los efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
t efectos consigui\)nl:e:o. Dios guarde á V. E. mucho.. años.
6 Madrid 23 de marzo de 19I1,
IESCUELA SUP.ERW~ DE .GUERRACircular. Exc.no. ::i:~.: El R",y (g. D. g.) ha tenido ábien disponer que 10;; 13 oíiciales alUllltlOS tiC la 12.a pro-
'L ..... '. ." ._' l ... ·1 lo' '}" ,'.:i0¡1
gc..;I~~,·l"ll, ,;.¡a I'~::' ~11·,;: ... :,·~~ .._\. l'·.) " :', L~ t.~t·L.:I~·:.~ (Echa
cruz pelvd()-:~' la Cdn ~'ll:-; "!,1;.' ru) '::.,': :-)(,':' ¡jo .~\. ~;n ~:.:l~I:t1 \":l1p]CO
hasta sn ascenso :~l innled1.1.t,n. cno ,~"ll':~'ln [l ln:-i <li;3l'()~iLi;nH.::-1 an-
teriOl'lllcnte citada" y al ea~() l." (,el ael: lq dd Y;~'-';ü~' r":..;la¡'lCn-
to de rccolnpcn~as f:1.1 tiClllPO de p::z. yilli,::j".Ul) lÍo robusic\',er C:3ta
opinión sn brillante hi':lorial, tc¡;iuo en Cl1('llta c(míonae ;:bpone
el arto 22 de-l n1iSl1H). Y", }:. no ü~, . .::;~1ttc n ..·:~()h·\.~r~í.) co~n() ~¡C1l1pre,
In miis accrtallo.-:\ladrid 31 (IC ('\1('["(' de 101 r.-El co:'ot:c1 dc
E. lII., secrdario, J()~{' \'iIJar.-RnlJricaclo.-·\'.O B.°.-Zappino.-
l~nbric:l(.l\).-~lay lln :-:C:~l) ltU~~ dicc:cll'.Is·t)ccciún ~cncral de los
E::3l:1blcci:n¡\'~;ltt)s(h.~ 1:1~trucC~0n ~ Industria JniIil~lr},'.
Relaci6n qrte. se cita
..;...;..;;--:.,;.,.---:-...-;;...;..----'":"""""-----------~-----------------
Á1'lIlllS Empleos NO::'IDRES Destinos Duración de las práctlc:ls
abril .1 fin ac junio.D. Amando Olmos Fcrnándcz....•.. ' Comisión ;\Inpa de Valladolid.... De 1.°
~ Eduardo de Luis Subijana...•..•... l({cm íd. de Badajoz ..........•. Idem.
• Jacinto Rosés Gutiérrez •.••. , .... , Idem íd. de Granad;!. •••.....•. ldem.
J) Pablo Erviti lIbn:,>...••.••.•.. ' •. , Idem •.. , ....•..••......•....• ldem.
}) FTilneisco Giles y l'onee dc León Itlcm íd. de Vallado!id '" ldcm.
• ~Tanucl ~\Ioxó ~larcaida..... . . Idem íd. de Badajoz rclem.
~ Luis Arllgonés Champín .. , . .. ,' .. Comisión Piano de Pamplona •. , ldem.
~ Lucils de Torre v [.'raneo Romero. Idem ...••...••.•..••..•••..• ldcm.
» Francisco Circra \·arte.•........... Idern :!\lapa de Granada........ Idem.
~ Julio Guerra Calero .•..•.• , , Idcm íd, de Badajoz. . .. . .••... Idem,
» RRluiro Otal Nava~cués•.. , .. , Idem .... , ..............•...•• Idem.
~ Alejandro Sesma Rojo .•.. '" ....•. ldem id de Granada ..•• ' ..•.•. Idem.
Q Manuel Ah-al',";>; de SJt,xaavor \ Cas-
tillo ••••••••••••.• , .•. ~ .. ,' ..... Idcm íel. de Valladolid ••....••. Idern.





Infantería .. , Otro.•.•••....•...




Idcm .•..... Primer teniente....
Idem .••.... ¡Otro..•••.. '" " .•
Idcm ••••••. Otro.•..•....••..
, _.. _.._-,---------
Matlrid ;23 ele marzo de 1<) 11. AZX.\R
'" * *
Excmo. Sr.: En vida di;~ la instancia cursaüa por el
Director de la Escuda Superi(;r de Guena, con e' crito
de 17 del mes actual, promovida por el J~ri!ller tenier,te
de Infantería, en siLuación de ~xc(~dentc en esta n~gión y
alumno de la m:s:aa, D. l._uL:; Pumarola AI~'¡z, en s ..licitud
d\~ que le s-ca cO:H.:ccli,L la separación de dichr) centro de
enSel}:.\nZa, el R~y (q. D. g) ha tenido i bien ac..·eJer á
los desear. dd 1'e~ur;:-(;nté'.
De real orden lo (h:~~o ;i V. ¡~. para :;u COlio¡jmicnto y
efectos consigui<-ntes n¡os guarcle á V. E. muche,s ;üios.
Madrid 23 de marZ0 de 191 í.
AZ~AR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Scf'ores Ord,~nador de pagos de Guerra y Di;:-ector de la
Escuela Superior de Guerra.
Coroneles
D. Gonzalo Sales Serra, de la zona de reclutamiento de
Valencia, 19, al regimiento de Vizcaya, SI.
» Pedro Lozano González, vicepresidente de lo. Comi·
sión mixta de reclutamiento de Granada, al re.gi·
miento de Pavía, 48.
» Francisco Valls Rodríguez, vicepresidente de la CO.llí.
si6n mixta de reclutamiento de Murcia, á la zona de
reclutamiento de Valencia, 19.
. Teniente coronel
D. Francisco Perales Vallejo, del regimiento de Grana-
da, 34, al batallón Cazadores de Cataluña, I.
Madrid 24 de marzo de 19I1.· AzNAR
DESTINOS * * *
Circular. Excrnrt • '~r.: El Rey (r¡. n g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, ha t"nido tí hien conferir lo:; mandos
que Sl~ (expresan ~ ]0'; jefC's de Infantería comprendidos en
1:;. sjgu;(~ntc: l elación, que principia c.-n D. Gonzalo Sales
~,crra y termina CCIn U. Francisco Perale:,. Vallf:jo.
í)(. t"eal ,>n'lell (o digo ;( V. E. !-Jara su cOrlocimienh..
y dcm;~s d;·.ctos.\ j'.";' ;:·Il:..u-de á V. K nlucho& anal'. Ma-
drid 24 de marzo d·· 19I1.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha fler .•
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente! relaci6n, pasen á las situuciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ¿: V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 191 l.
AZNAR
~ñor ...... Señor •••





D. O. n6m. 68
Comandantes (E. R.)
D. Francisco Ortiz de Lanzagorta, de la zona de Getafe, 2,
á la de Madrid, 1, en situación de reserva (volunta-
rio).
,. Justo Pérez Guillén, ascendido, de la zona de de Cádiz,
14, á la misma, en situación de reserva.
Cap'itanes
D. Joaquín Rovira Truyols, ascendido, del regimiento de
Palma, 61, al de Navarra, 25.
) Emilio Villegas Bueno, ascendido, de la Milicia vo-
luntaria de Ceuta, al regimiento de La Albuera, 26.
» Casto Martínez González, ascendido. del bata1l6n Ca...
. ,
D. Vicente Bon'cg6n Perlado, de la zona de Zamora, 46,
á la reserva de Soria, 90.
» Luis Sánchcz. Badía, ascendido, de Somatenes de Ca-
taluña, á la caja de Huesca, 77.
:t José Obregón Benavides, de la reserva de Soria, go, ~
la de Aliariz, log.
~ Saturio Garda Esteban, ascendido, del regimiento de
Guadalajara, 20, á situaci6n de excedente en la
tercera región.
» Enrique Padilla L6pez, ascendido, de la caja de Lorca,
53, á situación de excedente en la primera regi6n.
~ Rafael Llanes Alonso, ascendido, de la reserva de
Oviedo, lOO, á situaci6n de excedente en la sépti-
ma regi6n.
~ Vicente Oslé Carbonell, ascendido, del regimiento de
Alc:intara, 58, á situac;.6n de excedente en la cuar..
ta regrDn.
~ Antonio Camacho Benítez, ascendido, de la milicia vo-
luntaria de Ceuta, á situaei6n de excedente en di-
cha plaza.
) Enrique Gutiérrez Valcárcel, ascendido, de la reserva
de Infiesto, 101, á situación de excedente en la sép-
tima regi6n.
.., ~»' Juan Batlle Gabarnet, ascendido, de la caja de Barcelo-
na, 62, á situaci6n de excedente en la cuarta regi6n.
» Sime6n Sánchez Robles, ascendido, del regimiento de
España, 46, á situación de excedente en la tercera
regi6n,
~ Esteban Velo Lodeiro, ascendido, de la reserva de Ca-
latayud, 76, á situaci6n de excedente en la quinta
regi6n.
~ Miguel Abril Armiñán, ascendido, de la reserva de Ta·
rragona, 72, á situación de excedente en la cuarta
región. .
,. Juan Alvaro Alonso, ascendido, de la reserva de Sega.
via, 8, á situaCión de excedente en la primera región.
,. Sergio Suáre¡,¡ de Deza y Roure, de la reserva de ABa-
riz, 109, á situación de excedente en la octava re-
gi6n.
,. José Calvo Rodríguez, de la caja de Burgos, 82, á si-
tuación de excedente en la primera región.
» Gaspar Tapia Ruano, de excedente en la primera re-
gi<Ín, á oficial mayor di:: la Comisión mixta de reclu-
tamiento de C6rdoua.
1> Domhgo Escartín Catalinp.te, excedente en Balea-
¡:es, á la secretaría de la Subinspecci6n de la octava
rc·gi6n.
,. Emilio Feliú Arbona, excedente en Baleares, á la Co-
mandancia militar de la Ciudadela de Seo de Urge!.
, Fr¡lncisco Alcalá Birto, de la reserva de Tineo, 103, á
la caja de Avila, 9.
) Eloy Hernández Ovejero, excedente en la cuarta re-
gl6n, al regimiento de Asia, 55.
» Pedro Gallardo Santos, excedente en la primera re-
gi6n, á la caja de Alcalá, 5.
~ Alejo Arroyo Martínez, de la caja de Alcalá, S, á si-
tuaci6n c:I~ e~!.cedente en lq primera regi6n.
",,'.tióltlflté¡ Sé, ·cita.
Coroneles
D. Alfredo Valero Moreno, ascendigo, del regimiento de
Kavarra, 25, á la Vicepresidencia de la Comisi6n
. mixta de reclutamiento de Lérida.
• Antonio Martínez Cadenas, vicepresidente de la Co-
?1isi6r. mi~t~ de reclutamiento de Zaragoza, á juez
Instructor en la quinta región.
Lorertzo Bono Sorona, juez instructor en la 4luinta re-~ gión, á la vicepresidencia de la Comisi6n mixto de
re.:lutamiento de Zaragoza.
F., mín it1~ate Arcaute, de la zona de Manresa, 29, á~ . er d tI' '6situación de e~ce en e en a prtmera reg~ n.
E . ue Montero de Espinosa Puch, ascendido, de~~ unq C "6 ""t'ó dgimiento de la onstLtucl n, 29, el. SI uaCl n ere 'ó
excedénte en la primera regl n.
" AdohiJ Rodríguez Amado:, asc:ndido, del regimi:nto
de Ceuta, 60, á situacI6n <le excedente en dtcha
plata.
) Pelayo Latorre Cartié, excedente e? la s:gunda re-
gi6n, á vicepresidente de la Comlsl6n mixta de re-
clutamiento de Granada.
Tenientes coroneles
D. Antonio Carmona Martinez, ascendi~o, oficial n;ayor
de la Comisión mixta de rec1utalluento de AVlla, al
regimiento de l~ Constituci6n! 29·
~ Enrique Barrios Vicente, ascendido, de la zona de Lu-
go, 53, al regimiento de Navarra, 25· _
:» Juan I-Iernández Casillas, d~ SOtnatenes de Catalum:,
al regimiento de San QumUn, 47· .
~ Ram6n Jiménez Escarr~, ascenrli~o, excedente en Ca-
narias al regimientp de Amérlca, 14·
;;o Ric31'do Enamoracll de Soto, al'cendicio, exc(~den~e.~n
la primera regi6n y en comísí6n.;0. b ;,nspecc~on
genera! de las liquid:ldoras del EJercito, a 61tuaCl611
de excedente ~n dicha regi6n. .
:t Germ~n Villanueva Díaz, de ree~plazo en ~a primera
regi6n, á situaci6n d~ excedente en la nllsma. ,
» Fausto Estévez Garcfa, ascenclido, ~e l~ caja de ~..vl1a,
9 á situación de excedente en la primera reglón.
" Enr¡'que Martírtez Trujillo, ascendid~, exceden~e en l.a
primera regi6n, contin(ja en la misma en dicha SI-
tuaci6n.
:t ¡Jlan Aguas Monrea!, ascendido~ oficial maY?f de t.a
Comisi6n mixta de reclutamiento de Sona, á Sl-
tu;,;ción de excedente en la quinta regi6n.
) Carlos Marra Segares, del regimiento América, 14, á
sítua.::i6n de excedente en la primera región.
Teb{~nte coronel (E. Ro)
D. Juan MancebO" Liébana, de la zona de Cádiz, 14:' á la de
Madrid, 1, en ~3tuaci6nde reserva (voluntariO).
. Coitianldanfe~ .r
D. Eduardo Rippes Valdés, excedente en la tercera re-
1 '1 ~ gión, al regimiento Garellano, 43·
I .>. León Muñoz Gutiérrez, excedente en la segunda re'
• gión, al regimiento Andalucía, 52.
• Francisco Albert López, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento de Galicia, 19· ,
~ Julio Ruiz Pitat, excedente en la tercera reglón, al re-
gimiento de Tetuán, 45. ';
:.. Manuel Peoli Diviño, excedente en la segunda reglOn,
á la zona de Zamora, 46.
~ Fernando Catero Ortega, excedente en la primera re-
gión, á la caja de ZillUora, 96.
;J> Patricio San Pedro Aymat, excedente en la cuarta re-
gi6n, á la caja de Balaguer, 69. ,
~ Ricardo Barcenilla Herrera, ascendido, de la caja de
. Yalladolid, 94, ~ la de Burgos, 82.
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D. Elíseo Alvarez ~r~~as Romero, del regimiento Ser; a-
lIo, G9, á la Mlhcla voluntaria de Ccuta.
» Ig(13.cio Estévez Est6vcz, "excedente en la primera re-
glón y alumno de la Escuela Superior de Guerra al
regimiento Isabel n, 32. '
» Ram6n Navarro Cáceres, del Batallón Cazadores Al-
fonso XII, 15, al regimiento Soria, 9.
» Federico Vázquez Tomasí. del rel{imiento Soria, 9, al
batallón Cazadores Alfonso XII, 15.
Capitanes (E. Ro)
D. Juan Sánchez Mateos, de la zona de Barcelona, 27, á la
de Aviia, 5, en situación de reserva (voluntario).
) Manuel Serrano Pérez, de la zona de Valencia, 19, á la
de Alicante, 22, en situaci6n de reserva (voluntario).
» Eladio Heriz García, ascendido, de la caja de Santan-
der, 88, á la zona de Santander, 41, en situación de
reserva.
,. Pío Huard Renaud, ascendido, de la caja de Alcalá, 5,
á la zona de Getafe, 2, en r:;ituaci6n de reserva.
l> José Caballero Viana, ascendido, de la caja de Jerez 28
á la zona de Cádiz, 14, en situación de reserva. ' ,
» Hip6lito Jiménez García, ascendido, de la reserva de
Soria, 90, á la zona de Soria, 42, en situaci6n de
reserva.
» Enrique Arboli Borja, ascendido, del regimiento San
Quintín, 47, á la zona de Gerona, 31, en situación
de reserva.
» Pedro G6mez Navarro, ascendido, del regimiento So~
ria. 9, á la zona de Sevilla, la, en situaci6n de re-
serva.
) Anastasia Moreno Sánchez, ascendido, del regimiento
La Lealtad, 30, á la zona ele Burgos. 37, en situa-
ci6n de reserva.
~ Franci~coRomero .Velasco, .ascendido, del regimiento
Mehlla, 59, al mIsmo en Situación de reserva.
,. Salvador Garrielo Abenza, ascendido, de la caja de
Cartagena, 5·2, á la zona de lVIurcia, 23, en situación
de reserva.
,. Juan ViHalba Villalbu, ascendido, de la ZO¡la de Ma-
drid: 1,. Y en comisi~.n e~ la Inspección general de
las hqUldadoras del EJérCIto, á dicha zona en situa-
ción de reserva: '
» Manuel Rey Camps, de la zona de Lérida 30 á la re-
serva de Lérida, 68. • ,
zadores de Lanzarote, ~1! d reaimiento d~ Otum- ; D. Agustín Bouthelíer Saldaña, del regimiento Gravelinas,
ha, 49. ~ ) 41, á la reserva de Teruel, 59. .
D. José Delgado Toro, de la reserva de Vinaroz 4f, al r~- ~ Manuel Gil Quinzá, de la reserva de Ciudad Real, 10,
gimiento de España, 46. 11 l~ .de Barcelona, 63·
:. José Jiménez Palomino, de la reserva de Barcelona, ) Jesús :l\larUnez Veiga, de la caja de Albacete, 55, á la
63, al regimiento Vergara, $7. reserva de Ciudad Real, 10.
• Carlos Gil Gárate, ascendido, del regimiento de La »Francisco Stuyck Millenet, ascendido, del batall6n Ca-
Lealtad, ~o, al mismo. zadores de Bii:bastro, 4 y en comisión en las Seccio-
» Benito Urquiza Bea, de la caja de Durango, 87, al re- nes de OrdenanzélS de este Ministerio. á la reserva
gimiento de GareUano, 43. de Albacete, 55·
:t Antonio Guíu Guiral, Secretario de causas en la quin- 'h Luis Mateas Alvarez Rivera, de la reserva de Oviedo,
ta región, al regimiento de Arag6n, 21. lOO, á la de Pontevedra, II4·
» Sixto Cámara Tecedor, de la caja de Barbastro 78 al' Juan Cla\'"er Claver, de la reserva de Pontevedra, II4
regimiento de Arag6n, 21. " yen comisión en la Inspecci6n geaeral de las Li-
» Federico Cha~6n Gandoy, del regimiento de Ceriñola, quidadoras d~l Ejérci~o! á la de Oviedo, 100, conti-
4 2, al de Murcia, 37.· bnuado en dIcha comIsl6n.
» Buenaventura Hernández Francés, del regimiento de ~ Joaquín Amado Hysern, de la caja de Alicante, 48, á
Murcia, 37, al de Ceriñola, 42. la reserva de Manresa, 66.
~ Pedro Sancho Sancho, del regimiento de Asia 55 al ~ Ram6n Losada Roces, del regimiento Arág6n, 21, á
de España, 46• "secretario de causas en la quinta regi6n.
:t José Limón Medrano, del regimiento La Lealtad, 30 , »Alfonso Fernández de Alba Mingorance, de la reserva
al de Isabel TI, 32 • de Algeciras 29, al regimiento Córdoba, 10.
:t José Rodríguez Izurrategui, del regimiento de Canta- »Fernando Sánchez González, de la caja de Ast.orga, 93,
bria, J9, al de Isabel II, 32.· á la reserva de B:.:rgos, 82.
» Evelio Jiménez Orge, del regimiento Galicia, 19, al de
La Lealtad, 30.
:t Alfredo Alfonso Vivero, ascendido, del regimiento de
Ceriñola, 42, al de GaHda, 19.
:t Joaquín Vidal Munárriz, de la reserva de Manresa, 66,
al batall6n Cazadores de Estella, 14.
) Vicente Sevil Visa, ascendido, del batallón Cazadores
de Barcelona, 3, al de Reus, 16.
» Javier Echagüe Cabello, del regimiento Vergara, 57, á
la caja de Lorca, 53.
;, Ricardo Martín Pinillos Blatlco, ascendido, del regi-
miento Melilla, 59, á la caja de Cartagena, 52.
) Alfredo Galleg-o Ibáñcz, del regimiento España, 46, á
la caja de Orihuela, 50.
» José Rabasa Muñoz, de la caja de Cartagena, 52, á la
de Játiva, 44.
» Eduardo Lagarde Aramburu, de la reserva de Albace-
te, SS, á la caja de Astorga, 93.
) Francisco Aguirre Guerrero, del regimiento C6rdoba,
10, á la caja de Jaén, 30.
» Antonio Villar León, de la caja de Palencia, 91, á la
de Albacete, 55. .
» Cristóbal Ruiz del Toro, del regimiento Aragón, :2 1,
á la caja de I3arbastro, 78.
» José Izcar Moreno, de la reserva de Astorga. 93, á la
caja de Cartagena, 52..
» Francisco Pérez Garberi, de la caja de Orihuela, 50, á
la de Alicante, 48.
l> ~icolás Galiana Xadal, de la caja de León, 9 2 , á la de
Orihuela, 50.
» Luis Prada B~quero, del rp.gimiento de Toledo, 35, á
la reserva de Zamora, 96 .
» Luis Malina Crespo, ascendido, del regimiento de Vad
Ras, 50, á la reserva de Alcañiz, 60.
" Pompeyo Peremateu Pascual, de la reserva de Almería.
39, á la de Manresa, (¡5. ,
» Antonio del Castillo Tejada, del hat2116n Cazadores de
Estella, 14, á la reserva de Almería, 39·
» José Sicard6 Jiménez, de la caja de 'Jiineo, 10 3, á la re-
serva de Oviedo, 100.
) José Ruiz de la Morena, de la reserva de Lérida, 68, á
la d!lrragona, 72.
» Lucio sa Garda, ascendido, del regimiento Infan-
te, 5, la reserva de Zamora, 96.
;) Telesforo Montejo Montero, ascendido, del regimiento
Le6n, 38, á la reserva de Palencia, 91.
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Excmo. Sr.: El ney (q. D. ;,_) ha b:nido ;í bien dis.
poner que el maCf.tro armero ..icJ ~;é¡)tir.'o re(~¡mjcnto o·ix-
to de Ingcniercs, D. Enrique ()rt-:·~a (~arch,"l)':~S'~ á pres-
tar sus servicios al regimiento C,,:l2c!()('CS de Alcántara,.
14.0 de Caballería.
De real orden lo digo 2 V. E. p<lra su cliIlocimien-
to y demás efectos. Dios ~{;]a:rrlp. :1 V. r;:, tnllch()s añm;.
\'ladrirl 23 de marZ I) de 19 [.s:.
Señor Capitán general de b prim~1':l 1·(~g¡6n.
Señores Capitán general de la sexh\ región y
de pagos de Guerra.
:Señor Capitán general de la quinta región.
Exemo. ~'r.: lV,ce:1jr'l1rln:[ lo solicit::Jdo por el primer
1:eni(·I;1.,~ dc·1 r(·::.;í:ni,~n(;¡ ¡ r··:;.;:¡~(·.~ ,10. la Princ"~¡l, '9 de Ca-
hallería, D. Fmncisc() C,:bt'er'lzo Romero, el Rey (q. D. g.),
l.e ¡\·:uerdo 0)0 lo bformado por ese Consejo Supremo
I~~ci~jA ~e cün~Uerin
COLEGIO DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: Visia la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio, promovida por el cabo del regimiento
Cazadores de Almansa, D. Emilio García Caldera, en sú-
plica de que para su aEcenso se le concedan los beneficioi
~ que señala el reglamento del Colegio de Santiago, el Rey
I(q. D. g.) ~e ha servido desestimar dicha pretensión porcarecer el Interesado de derecho á lo que solicita.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 19I1.
II Señor Capit~~n general de l\Ieli1Ja.
4 Señores Capit:ln !!eneral de h Lrcera reIYión y Ordena-
i dor de pagc1s 'de Guerra: '"1 __ ••
I Excmo. Sr.: Fl Rey (q. D. 15') ha h.-nido á bien dis-
1poner que el herrador d;:l iegimi(mto Caxadol'ó_s de Tax-
dir, Basilio Salvador Gonz:tlcl, pase á co"tinuar sus servi-
cios á la Comandancia de tropéls de Administración Militar
de esa plaza.
De real nrc!cn!o di!~o 5 V. E. para su conocimiento y
(¡em(¡~; (·~ff'dof;. Di('~ :;.;n;¡nie :í V. E. muchos al1os. l\1a~
¡ árid 23 d(~ 111.'·Z" c:::.;~ 'l~) 11·
,
1Señor Capit<'Ín gen,,,ral d~~\fdill;¡.
! Sci'j{\l' Orrlenadlll' f.:'~ p;lgC~ (le (~l:c''l'a.
f
I
: D. Matilde. Nüñez Mencht>1'O, del regimiento Otumba, 4g,
1 al bata1l6n Cazadores Talavera, IS.
I\h.drid 24 de marzo de 191 l.1
Covadon. ~ ----~_.~ii!m:~.......Cll"'*I!Z"'Z¡.•__... _
,
Segundos tenientes




, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~;.) ha tC:l.i.1o á bien dis·1poner que el primer teniente ddrcl;:imiedo Húsares de
jla Princesa, 19.Cl de C",ballería, D. J<l:n1'~ d~ Alós y Rive-
~ ro, pase destinado al de Cazarlor~s lL~ T~l:we:':"a núm. 15
~ de la propia arma.
D. Eduardo García del Busto O;~Ol'('3, dd regimiento As- ~
. De real orden lo digo á V. E.I');> ...a ~'H conocimiento y
turias, 31, al de Vac! R;ís, 5°· Jdemás efectos. Dios guarde ,'i v. E. n!l1Ch!'3 (1"08. 1\1a-
,. Luis de Molina Gonz:ílcz i\¡:;a<t;¡, (~d I'~,ómiénto Sabo- •~ ~hid 24 de marzo d~ .'911.
ya, 6, al de Guipúzcoa, S3·
~ Eduardo Cobo G6mez, del n'gimiento GuiplÍzcoa, 53,
al de Saboya, 6.
~ Jesús Espal'za Artechc, del rcgimicnto Garellano, 43,
al de Ceriñola, 42 •
» Marcelino I\lu¡;oz Lozano, de la Br:gada disciplinaria de
Melilla, al regimiento Pavía, 48.
,. José Súnchcz Noé, del regimiento Pavía, 48, á la Bri-
gada disciplinaria de Melilla.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Rogelio Añino Ortí~ de S:irachn, ascendido por mérito
de guerra, del batallón Cazadores Cataluña, 1, al re-
gimiento del Serral1l", 69·
:.> Francisco Gil Villanucv:l, del regimiento Borbón, Ií,
al batallón Cazad(lr~s ·;:.cgorbe, !2.
¡l Fernartdo Carbajosa Cacho, del regimiento de Burgos,
36, al de Tol~do, 35·
, Manud l'ellitr::ro Ordax, del regimiento Toledo, 35,
al d¡; Ibrg'os, 36.
II José Ih:erenOrtegLl, dd regimiento Castilla, 16, al de
Vad 1<;;5, 50.
» Fed~dco Julio Ba'rDosa, clei bata~lón Cazadores T<!rifa,
), 3~ r[~(fin1!ento l\írica, 68.
II Ju1i:in Rio~l'rezo Cano, del r<~gimient(l .Murda, 37, al
de Zamora, 8.
» Franci~co Río SaJazar, de la zona d-= Lugo, 53, al re-
gilllknto J311rg·;·s, 3(i. . ,
) Ar:~:linif) R()dd~\v~? c!,~}¡; ¡\-:·:a, tiC Ja zona de Málag<'-,
17, a! batallón Cü7.adores Segorbe, 12.
l> Antonio Duplas V;izquez, excc\-l.cnte en la segunda
f('!~i,~:l, al batallón Ca%adorcH S;~go:-he, u.
» Juan ~anta·CruzJu1i5n, del rC'gimknto Navarra, ;';'5, al
d~ .'\frica, 68. .
:t Vicente Rivas López, del regimiento Isabel h l':ü6lica,
5.~, al de Ceriñola, 42~
» Antonio Cordobés Pacheco, asc~ndi·lo pl'r m~ritn de'
g'U(~rr;l. del batallón Cazadores CataIW';a, .1, al ele
Segorbe,.12.
D. Fructuoso L6pez Pérez, de la caja de Coruña, 104, á
la zona de Coruña, 50.
) Antonio T01"res Guerrero, dcl regimiento de Isabel lI,
32, á la t($erva de Valladolid, 94·
~ José de la. Oliva Cervilla, del regimiento Córdoba, lO,
á la 'reserva de Motril, 35·
) MaOl'.el G:arvajal Salinas, del regimiento Guipúzcoa,
'53, y en comisi6n en la sección de tropas de la Aca-
demia de Infantería, á la s<:cci6n de tropas de l¡¡.
Academia de Intal1te: ía.
D. Delfín Verdún Daly, del regimiento Menorca, 70, al de
Guadalajara, 20.
:t Alberto Urbiztondo y Sáenz de Santamada, del regio
miento Murcia, 37, al de Saboya, 6.
lt Alfonso Castellary Herrera, del regimiento
Ga, 40, al de Tobdo, 35·
,. Enrique Gadea Loubriel, de reemplazo en !a primera
región, al regimiento Soria, 9·
• Juar: :,·:.·<;ura Berengucr, de recm:t)!azo en la cuarta re·
r;ión, al regimiento Luch.4na, 28.
,. Alfonso Terrer Ugartt"t del regimiento Zaragoza, 12,
al de Ceuta, 60.
,. Edu·ardo Losas Caa':l1~ña, del regimiento Ceriñola, 42 ,
'al de Gar,;lIa».'bt 43.
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Madrid 23 de marzo de 19II.
'1 1", "'.,'i ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te...
niente coronel de la Comandancia de Artillería de Ferrol,
D. Pedro Esponera y Ortiz de Urbina, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase á situaci6n de reemplazo,
con residencia en la quinta región, con arreglo á la real
orden circular de 12 de diciembre de Ig00 (c. L. núme..
ro 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
dcid 24 de marzo de IgII.
licencia ~ D. Saturnino Escolano Ortíz, ascendido, del 7.° regimien.
Alvarez to montado, al primero íd. íd.
:t Saturnino Colina Perdiguero, ascendido, del tercer re-
gimiento de mli>nhña, al tercer regimiento montado.
:t Plácido Diaz Pérez, ascendido, del 7.0 regimiento mon-
" ~ado, al regimiento ligero 4.° de campaña.
;f Laureano i:,c;tévez Martín, ascendido, del 5.0 regimien-
to montado, al mismo.
» Valentín Cordovilla Fernández, ascendido, del 6.° re-
gimiento montado, al mismo.
Secundino Masanés Codo, ascendido, del 7.· regimien-
to montado, al mismo.
" JOi~ Robledo Tomás, ascendido, del 8.· regimiento
montado, al mismo. '
>. \~iccnte'Blasco Royo, del 9." regimiento montado, al
Dep6sito de Sementales de Hospitalet.
,. lllan Cardona CarcelIer, abcendido, del 9.° regimiento
montado, al mismo.
" Emilio Le6n Alconero, ascendiciot del 1.0.° regimiento
montado, al mismo.
> Agustín Zorrilla Rodríguez, ascendicio, del n.o regi-
miento montado, al mismo.
> Pedro del Pico García, ascendido, del 12." regimiento
montado, al mismo.
» Gregario Monz6n Capilla, ascendido, del 13.0 regi-
miento montado, al mismo.
J Juan Bautista Delgado, ascendido, del regimiento mi.,!:-
to de Melilla, al mismo.
:t Ram6n Periquet Casanova, ascendido, del primer'regi-
miento de montaña, al mismo.
:t Cef:"rlno Medinavcitia lkrtdn, ascendido, de la Comi-
sión Central de Remont;" al 2.0 regimiento de mon-
taña.
,. Francisco Veiga Dnrán, ascendido, del terCtlr reg~­
miento de montaña, al mismo.
) Joaquín Nevot Bernal, de excedente del regimiento In-
fantería de Ceuta, 60, al regimiento mixto de Ceuta.
) Lorenzo Nogués Boldú, ascendido, del regimiento mb;·
to de Ceuta, al mismo.
» Ecluardo Hcrnández Rodríguez, ascendido, del red-
miento mixto de Ceuta, al mismo. ~,
» Telesroro I-I,:rnindez Calvo, ascendido. del regimiento
de Sitio, al 9." regimiento 1l10nta0o.
,. Marcelino Puertas Garda, ascendido, del tercer l'cgi-
miento montado, al bata1l6n Cazadores de Cataluña
núm.!.
Cuerpos ('n que sirvenOficio8
•••
'RelaciOn qae se elta
NOMBRES
en 23 del mes actual, se ha servido concederle
para contraer matrimonio con D." Servia María
Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocrmie~t()y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má",
drid 24 de marzo de 19l l.
AZNAR
Supremo de Guerra y Ma-Señor Presidente del Consejo
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor•••
i :t
leUlo fe armllrla I
:ASCENSOS '; I
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h'1 s~ryi- 1
qo conceder el ascenso á la categoría de herrador('f; de 1
primera clase á los herradores y forjadores de se¡;und;¡
qpe se expresan en la siguiente relación, que principia con 1
D. José Robledo Tomás y termina con D. Agustín Zorrilb
Rodríguez, por ser los más antiguos de la escala de su t
clase. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 191 l.
D. José Robledo Tomás .•.... Herrador. S.o reg. montado.
" Secundino Masanes Codo •. Forjador. 7.° Idem..
:t Pedro del Pico Garda ..... Herrador. 12.· ídem.
:t Valentín Corctevilla Fernán-
dez ...•••.•......•..•• I<lem .... 6.° ídp.m.
:t Ram6n PeriCluet Casanovas. Idem .••• L° ídem de montaña.
:t Plácido Díaz Pérez Idem ..•• 7.° ídem montado.
~ Lorenzo Nogués !3oldú.... ídem ••.• Reg. mixto de Me1illa.
:t Ceferino Medinaveitia .•... Forjador Comisión C. Remonta.
l) Juan Cardona Carcel1er ... ' Idem .... 9'° reg. montado.
}) Eduardo Hernández Rodrí-
guez; •.•.•....... : ....• I!er!ador. ReS' mixto de Melilla.
» GregorIo Monzón CapIlla .. , 1; orpdor. 13. reg. montado.
:t Marcelino Puertas Garda Idem .... 3'° ídem.
:& Francisco Vei<ra Durin Herrador. ídem de montaña.
» Laurcano Est;vez Martín Forjador. 5.° ídem montado.
» Juan Girün Calvo Herrador. 6.° ídel?' .
» Juan Bautista Delgado..... Idem .... Reg. mIxto de M~J¡lla.
:» Saturnino Colina Perdiguero Forjador. 3.0 reg. de montana.
» Saturnino Escolano Ortiz..• Herrador. 7.° ídem montado.
l) Emilio León Alconero ...•. Idcm .... 10.° ídem.
:t Tdesforo Hernández Calvo. Forjador. Reg-. de Sitio.
) Agustln Zorrilla ROdríguez./Herrador. 1 l." reg. montado.
Madrid 23 de marzo de 1911. AZN."R.
•• •
Señor •••
.: c, . 'DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los herrad0.res de prim~ra.<:lase que se
expresan en la siguiente relac16n, que pnnclpla con don
Juan Girón Calvo y termina con D. Marcehno Puertas
Garela, pasen á serv.;r los destinos que á cada uno se les
señala en la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios. Ma-
drid 23 de marzo de 191 l.
rn.e.l.at.ió.n. ?l.a~ $BJ -el/a.
D. luan Girón Calvo, ascendido, del 6.° regimiento mon·
tado de Artillería, al primero id id. '
~ . - . -
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitá:n general de la quinta regi6n '1 Ordenado\,
cie pages de Guerra.
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AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.




Señor,Capitán general de la primera regi6n.
i ~ :....) :... • ••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido, aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 24 de febrero pr6ximo pasado, desempeñadas en el
mes de enero anterior por el personal comprendido en la
reJaci6n que á continuad6n se inserta, que comienza con
D. Salvador Diaz Ord6ñez y concluye con D. Pablo Sichar
Valonga, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 14 de marzo de Ig11.
'" * '"DFATIllOS ;~, '.- ~:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxi-
liar de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Administra-
ci6n Militar, D. Regino de la Peña Palomo, que se halla
ea situaci6n de supernumerario sin sueldo en esta región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conc~derle la vuelta al
servicio activo; debiendo continuar en la situaci6n en que
hoy se encuentra hasta que obtenga por turno destino de
plantilla, con arreglo á la real orden circular de 5 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de IgII.
primera vez auxiliar de tercera del mencionado Cuerpo, á
fin de poder optar á los beneficios que concede la vigente
ley de presupuestos y la real orden circular de 11 de no-
viembre de 1909 (C. L. núm. 219},el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición de referencia por carecer
el interesado de derecho tí. 10 que solicita; debiendo ate-
nerse á lo resuelto en la real orden circular de 1.0 de di·
ciembre de 1910 (C. L. núm. 194).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 191I.
, 2\ZNAR;




SecclOD De AdmInIstración Hllltllr
:CUERPo. AUXILIAR DE 'ADMINISTRACION
MILITAR
Excm,). Sr: Vista la instancia cursada por V. E.
con su e~(;rito fecha 9 de febrero próximo pasado, pramo-
vi,la por clailxiliar de tercera clase del Cuerpo Axiliar
ck ,\d:¡¡:nifo~~acló!1~i1itar, D. Justo Sesma A¡,ín, en súplica
de c¡ue se le reconozca en su actual empleo la efectividad
de :!7 de mayo ele 1898, cn cuya fecha fué nombrado por
~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
'te:l;~n1:e de Ingenieros, con destino en la compañía d~ Za-
pdores de la Comandanci:} de Tenerife, D. Manuel Martín
di" la E.scalera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
m,ldo por ese Consejo Supren"Q en J3 del mes actual se
ha SE'l"vido concederle licencia para contraer matrim~nio
co.!) D.a Cecilia Hernández y Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~'!d 24de marzo de 19I1. •
I i\ZNAB
S(;';~()r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riRa.
Señor Capitán general de Canarias.
f., '¡.i/ .... lj¡
[::::!;Jf .;:;r:' ~ '.' ~C{.·~ RBE.ItP-I:AZa <¡, o,,; ,
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
cen de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y acce-
diendo á lo solicitado por el capitán de Ingenieros Don
Ju,,-n Liaño y Trueba, con destino en el 6.° regimiento
mixto, elltey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á
sihlaci6n de reemplazo con residencia en la s~xta regi6n
por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fipes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1911.
!. AZNAR
SC'ñor Capitán general de la séptima regi6n.
S(':'ior(-'~; O:'oenanor de pagos de Guerra y Capitán general
de la sexta regi6n.
© Ministerio de Defensa
...... ---...."
































61 ldem . 1911 \ 44 ídem " 1911 3
16 ¡dem. 1911', 2
18 ld~m. 11111.'1 2~: :~::: mi!1 i
j6lidem. 1u11 S1211_••1"'ul\ •
1l11lldem. .1 1911 3
1911 '1 enero-. 1911
11'111 7Idem.1'.}!1
1911 .'1 Idem .. HlI.1
1911 7 ioe111. 1Hll
1!l11 ·30 liem , . HJ11
1911 . ~() ldem. llJU
1\)11 30 Idem. H
'
1;
1911 :10 hjem .. 1911
1911 3t ídom. 19111
11911 31 idem. 1!l11 '.1911 31 idem-. lUI1,
1911 8 iaero. 1911!
1911 SI ídem·. 19;]11
1911 81 idl'm. 1911 [
1!Jll .~1 ¡l1em .. lUl1j'
1911 ";llldem.. 1\)11:
1{/11 i 15 Ld~Hn. tOl1 l.
i;g¡:; ;}~ ~~~: :'gi;¡;
1911: Ó idolll. 191 ~
11111 : 26 idem. 19J1
HU! 2/j itlem. ];9.1,:


























Idem, l.' 10 ••• " ••••••• , •• ,
''',"E1~¡¡- .._.~--_. ~ll'ttlBA Ir ~
~§ggl! ¡PUNTO ..
~gS"c:i ~
. ~ ... Q-;;.I¡ =--= en qne prinolpia .n que termino. 11 aI,Observumne;·
I NOMBR.EB ~g;e¡' de BU dOlldetuvolugllr Oomls:óacontmcla . ¡;;I ~'!~~i! resldeucla la oomi,lón Dla' )(e8 IAíio ~1Il1~ Me. l' Año" 2
--.....--------- 1-----, .__. l' -- -- ~ -- ·_11-'-
MES DE ENERO DE 1011 ,1
E. M. GeneraL , •. IGral.\livialón ID. Salvador DIaz Ordóñez 10y 1{~¡\rhlgen:l Cie&~ y Archen8 R.evlstar ll\s ,)():nanda.ncia~'
ii I militnres .
. C ., I A 'é d C C·, le '11 1 lAC:'illP3fiar al Excmo. Sr. Ge.¡EstP.iloM8)Or llpltan ' ~ udl s el BStil\O .,nQvns ) ,Iclem Idem......... ',1 G b d Hit·
iJaballerla Otro H'!rnán Avila Oaütó...... lO Y11 .[.lt'lll....... I'lem ...•..... , dne~!lC t o. p.rnB °lr me 18&tr\
A ni . Ot . E' R Gó 10 . u' [<1 1 I tl !Ir ageJll\ en a r V aI J el'la.................. ro.......) nnqile amos mez.. .. . ) :' em....... t em.......... antl!rior .
Z.JDn Murcia núm. 23.•.•••. ' Otro....... ) Antonlv GI1rcía ClÍnovap.. . . 24 ¡·[,lern •••.•.• ,Murcia..•....•. ~'Jondgclr caudales .•.•..••..
Idem ; 011'0 ) AlJtOllio Cánovl\s M:utlnez. 21 'I:Lorca .•..•.. Id..m •......•.. ídem ......•.•••.•..•••..•.
Idem Otro ) José N!l.varro l\l.'lrín........ 2l iiJieza Idem (dem .
Inf.ll.
a
SevllI~ nnm. 33 ~lé~ic? 1.0.. »Feuerico ll\alll\ Sánchez 10 Yl1¡¡~Rl'tag~na [de!D Vocal ante la Oom~liiónmixta
Cabo Alcántara núm. H Capltall..... »Juan Homero Brugues lO Yn.V I1.lenclfl. Iáhv/\ [dem de un ConseJo de guerra
Tdero Victoria Eugenia n.o 22 Otro ) Antonio Cendela ~'¡álvez 10 yll'![dei!L Tdllm [dem .
8.° montado de Artillerín .•.. Otro•.......• CAries Lozano Eogercl.·.s 10 Yll)dem ••••..• ¡dem......... [tIern .¡
Tdero ..•... : ••.• .' ~ié(~lco 1.0... »Vicente Fener ~lurRna 10)' lIi:[de~1l T~ruel. [dem 1
Z'\DI\ de Jábvl\ numo 20 CapItán..... ) Manuel Margill'lc\a Pozo 10y 1101 ~¡clrl\ •...• , Játlva ...•.•.•. [<Iem •.••.•.•...•.••••••.. 1
Mem , , Otro........ »Leopo.lclo Aparicio S~n(,hf,Z 10 y lli.1dem Ideul 'lldem•••..•...•••..••.•••• .1
Idem ...••••.•••.••.•••.... Otro ....•••. »FranClscoGonzl\.hzGuerrl.. 10Yll,:[d~m ....•.. I[dem ..•....•.. [Jam ..•.•.•••••..•.•.•.•..
Idem .•...•.•.•.......•... Otro •.•....• ) Vicente Ferrllndo cans&'I'Rs'IIO y lJ',lclem ...• , .. [<Jam .......••. [dem •........•.••..••••••.
Mem .....•.••.•••....••.•. Otro........ ~ Kicl\flio Pons Arm!l1 , 10)' lJ.Játl\·p' " VIIll'ncí:>. ..•.... (J¡·brttr lIbnmlelitofl ••••.•.
Idem.................. .. » !i] lrJ"·n~· , D Y11: [J:·m ¡ !e':· I"~D) ..
Jdem de Alicante nóm. 22, •. Clipitán D.·Fcanciaco Pél'i'Z Barberi.,.. :H 1'.O,.jhUel(l, ..•. >\.licante ....•.. Condncir caudales ..••....••.
Idem de Albacete núm. 24 Otro » Julio Castro Vázquez , 24 :Hellín .•.•.• A\bacete .•.••.. (dam .
Idem Otro........ »Emillo Guillón PeJe;¡¡Ontll. 10y 11Ifdem., •.•.. Idem Vocal de un Oonsejo deguorra"
Idem Otro .•....•. ~ Antonio HernáIH.1l'Z Comes. 10 y 11~,[dem ....••. Idem ..••.••••. Idem •...•...•.•••..••••.•.
Idem ..•••.•••••••••••••..• Otro........ • José Cólldoba Lflpc:>: JO Y1¡¡!Idem ...••.. {dem : .••••. [dem .•.•.•.•..•.•••..••.•..
lngenierus ......•.......... CoroneL •.•. ) Fernando Recacho Arguim-(IO 111!.C .t M' llnspecClonar los servicios del llbau , \ y l' al agena... urcIR......... rAmo de Guerra.•••.••.••• '\'[ ll~!dem '11~H' lllldero'l 1911
Idem ....•••••.••.•.••..••. /caPitán. •••. »Enrlque Rolandi Pera•.•... ¡10 Y111.'I·rdem .•....• Idem ..••..••• '/IReconocer el cuartel de la r· 91'I Cárcel...... llldero. 1'311 11. Idero.. 1 •
Idcm..... ) El nlismO •.................. 10 YllJI[dem Alcoy Formar parte de la j-anta de:
'/ arrleodo de un edlfi-clo para
• I . i depósito de sc.ml'nil!ltros... 3 ldem . 11911
Administración Militar••••• 'IC.oguerra •• , D. Alb?rto Golt~e ViUanueva. 10 Y1]1' Alicante ..•. Idero ...•••••.•. [de~.,.•.•• ·.•••.••••••.••.. 2 Idoro •. 1911
Idem Otro........ ) Mal'lano Marlcha\r.r Roa 10 Y11 Albullete Chichllla ReCIbIr y entregar material . 9 :1.
. de utensilio.... ... • . ..... 16 Idero .. 1 1
Idero...................... • El mismo 10 yll fdem La Roda Idem íd. de subsistencias.... 17 Idero.. 11111
Idem .•••••••••••••••.•..•. l> El mismo•.•..••..••••.••..• 10ylll¡Idem ~ljn&ya [dom 20' idem. 1911
Idem. ....•.••..•••.••••. .. l> El mISillO ••••••••••••••••••• /10 Y 11
1
Icem ..•••.• Idero .••..•.•.. (dom...................... 24 lde::u .¡1!;\O.U
Idem ••••.••••••.•.•••.•••• Oficl~l 2.° •• • , D. JUltn Fernández Mulero .... 10 YII Valencia .... Teruel. •.••••.. Formalizar cont'Cato servició \
de subttistenclas. ••• .••••. 4 ldilm. 1911
Jurídico militar T. auditor... ~ Francisco Mares Armengol. 10 y 11 rdero •..••. Cartag;ma A.s,eBor 1 fiscal de dos Oonse- I
JOS d.e Guerra.......... .. 8 ldem.. 1911
El miamo•.••••..••....••.•.• 1El Y1] Idem ••.•.•. \A.lbaollte •••••.. A.ses<lJ' de un Consejo de Gua'jl Il'i'a...................... i4 Idem. 1911








































De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guarde ~ V. E. muchas años. Madrid 14 de mar., de 191 r.
Señor Capitán g()neral de la séptima regi6n.















• c:s f I
b<O~:i.'1:~%¡'C1U8ICuerpo.
i\:~,jrid 14 de marzo de 1911.
EXCl:l0. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1i.~ .s~r.¡Uo apl'Ohar las COh1ísíolie::l de que
V. E. cJi:; cuenta á este Ministerio en 16 de febrero pr6ximo pasadu! desempeña-
das en l~,s meses de septiembre de 191o y enero último, pOI' el persona! compren-
didb en la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Carlos
Alonso nera y concluye con D. Esteban Gutiérrez del Olmo, declarándolas indem-niza~es con los beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la aY.s-
ma se expresan.
.,_. f
-.. 11' --- --- 1-;-
YZCHA' 1 ~...
~n- q-ne pr1nll~la 6ll'!J.ue termina· [
11.,-- 1-'- ~
. . o
1)1a : 148. .A..10· Ola Me. A.ño I~I •
·------·---11--'- - - - -'
MES DE SEPTIEMBltE 1\llO I . I .
.Admin;.~trl\ción Militar ••••• IOficial 1.0••. ID. Carlos Alomo llera •••.•.•. 10 Y11 V3lillduliJ ... León.••.•.•..••. Examinar las'¿ybra9 dei'ou!1rtellild,lnn lhV'¡ I
co:!' y '~fect1:{>r' pagos corre¡¡p~l1eni39 á .
I l · la;)·Dlismas .••••.••. ~'.•.••.• ~ ~".. 1 B!pbre 191G: 4 se¡:t)Jre I!JI01'.I' l'MES DE ENERO DE lCU . .Idem .•••.••••••.••.••••.• '1 0 •0 guerJIo.2.~ ID. Segundo Snrmiénto CC:l::flleZ!10 r] li¡V¡üladolid··1 L!"~!!Jo'" ••••• ··IA in:~rve!lir sr'nieios' .•~ ••••...••..••.~ .11 el'lel'O. 1911 31,me;':>. 191111 3
Idem.; . ;.: .. ; ~ ?~~ial ~~ .~. : F~'a~~~~co ~~~:,~;l~.; L; :. ,!O.!. 11!:;':~.~~." . l::~i~.~:.: ~~~nt,:'tI~~~r ~~l':,:,~i~ .1e Bu~iBtenc~.. . 1~ ir:~ll1. l!H1 1~,~::~~ ./I!ll1 ~
Zonll xÓ!l, • ~... .• tcn.• nL., ~ Tllll'JL"O B.I_..,," '•. 1 .x " , .. , •. , ,.... • 11 :.'11 1,.1. l·.,Q ..•L R ,,' ~ lh".m. J :JI.,. -l'" oo .. '11911. .,
Idem ,.>~,'¡.ama¡;Cll,47 ,. ~tro........ D Ague~ín ~álll·h"z. 'l¡d::l... • ~4 !j";'}l?,·,·mr.l\ .. !{j,¡~,l.e .:- ~~()d,.o~go,l[df'!ll " _ ! . ~ ~d;.)lll, 1:Jll~ ~~ UIl1It. 191) 1
1
'1 ~
Idem 1.1(: ';\'1000,48 •••••••.. ,;a.plté.n••••• D fgllllClO Mé;ld.e~ b. O":l~'d" •. 11 ~1 j: )LO¡'l.:¡)., ••.. 11:01, ..·",) .•.•.•.. !JCden: o •••••••••••••••• "'11 :.! Id:)fll. HJ1)I: i)lld:~m '1191l 2.
!i 1Di. t',:l'''' puntusl
6.
0 re~. :.. Ixto de Iügenieros. l.ef ter.lente. » Luis Alv:'.fPz !zp;¡r:t. LO Y1 'Id¡,.h:r¡;, / ':': .. ':':. p.k~el'l'\ \i;fec:n¡f pl'át,t':b.'\8. <la n ..(Uoteleg1'afh•.. '_'1.. .. Id·ua. 191 l. 17 ídem .. 191111 U
r .... 'Jo~ " •••.• ,1
1 - )TOm'1l" r,oee!'i6n.-dfl1>~.' ec ,alHle- te¡TflJl Otl p~l\ol
O ,.:., C" d ~1f' ti· lo ;t~~· I J ~,. Th" . rl 'lo' Ilf' ·JI" ¡ ... l.~~ Z· "".,." ~ T" ~f:"¡.'!lT:~·u.li"'ll/~·(·S·"'dti rn:HtaJ'es * loa e~· 111'··, 11°111 1~1'" 11!Jl111 7omal.. · .ng". IU aunO r120 ap. ~,-"..... ~ 0_", . Jelo "l. J ... o ....... • J Y!J, .;. ,~O.111",)•• ,.I .. h11.\ J c~~.. • . l } 1>.1 . _. ' . Iu..jtn." , l",em. ,.
- 11 ,1l\,tlL'3I1:>~, ro:!.· <orutm, ~ :. ull l)()v·l~m...ra¡
,
I úl'.imo (j). Ce: OÚ u. 2W\.. ... '" •.•..•• 1
Idem. L. do Gijón 1Comandante. I :t Flore'Jcio de la FU:'.~ltt' ~<~"Ikl 10 y li !'Glj.ja lr:,..i:."tn ...•., 11:~Uf¡:il;¡m(JntO! r !(\ ¡llSl>U:.1Bto en.broa! orC~Elol
f I dt'l:ular 00' 12 de Yl<olViem;'lA últimoI , GH). ntím ...2ñO) rc·fre'<lllte a t:t..m íd... .. 27 i4tlm .1 1911 : a8 idem >. 1911
FáI1Q'ir:, jo Trubia Méd.o mayor. ) Esteban GlltiélrlOz::Id 0':;;0. 10 y DI Trl1biit ()~:h~tl')'" <._•.••. ¡Di61I1it' ,1i~co:,;cliaB aut'.l·lll.. ComIsión llih':tl .
, • .f k, ñoreclnt't·l)ttlnt·:l•.. >•••_••••••_ ••••••••••• ~4.~em 1911;~5~deffi' 101)
Idem.. :t El mismo... .•...••. ..••.•• IOy llll'uem ••••••• ;;tl.em ~••••. ¡[113nJ •.•..... '_'" ••• ' ~. 27 :llelll 1911 28 Idem. 1911
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______-......._=__...__..._ ...._...."'....__......... ..,. ••,..__.... ..._....·.--..-.__..-....~ ...L"·.
'" '" *
Señor Capit~n general de la segunda regi611.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PERSONAL AUXILIAR
DE ADMINISTRACIÓN MILITAR len los meses de octubre ~ diciembre de Ig0g, el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la Orde-nación de pagos de Gu~rra, ha tenido á bien a~cejer á l~solicitado y disponer se practique la reclamaclón en adl-
• Excmo. Sr.: Vista la instancia prrmovida por el con- cional al ejercicio cerrado de referencia, de carácter pre-
serje cl~ c'li6;::i,'f. militares, Victoria:Jo Rodríguez TorricCl, . Lrente.
con destino cn el coortel del Conde Duque de esta corte, 1 De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
en súplica de que se le conside-re como sargento en servi- dem~'s efectos. Dio':: gn:lrde á V. E. mucbos años. ~la­
cío activo, el l{ey (q. D. g.), de acuer.~o C0n lo informado drid 2;} de marzo de l~ji 1.
por el Consejo Supremo de Gu~rt'a y Marina, se ha servi-
do desestimar la petición de referencia, POl' carecer el in-
t~resado de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efecto~. Dios Q'uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de IgII.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo, Sr,: Vistas las dos instanci<ls que V. E. cursó
á este MinisteriO en 5 de diciembre del año próximo pa-
sado, promovidas por el comamJante mayor de la primera
Comandancia de tropas de Adminidraci6n Militar, en sú-
plica de autorización para reclamar I.23G'50 y 968'87 pe-
setas, respectivamente, á los ejercicios de 1909 y IgIO, por
haberes de c1asfs é iOl~ividuos de tropa que dejaron de
justificar en tiempo oportuno, el Rey (q. D. g·l, de acuer-
do con lo hf(lrmad':l por la Oreh'nac~6n de pagas de Gue-
r.ra, ha tenido á bien COl' ~ede(' ri')i~f y. abono de los habe-
res qu,~ se solicitan y (,~:sí;or:cl' e~ pr;\\. tique la recbmación
en 'adicicnales de car;":<;ter pref:'·cr.te y en la forma y con
la j nstificaci¡ ~n rcgJ~ re: e 0 b.'.rír.s.
De red orden lo di:~o á V. E. para su conocimiento y
demis ef¡.;etos. D;,~,s guarde 5. V. E. muchos afios. Ma..






Excmo. Sr.: 'Vi!"ta la instancia que ·V, E. cursó á este
Hin :!~b:·;l~)..p~"l".()\·i:¡a p~~ el "~ :a! :::'mer·' de Admit)is-
tra:;:o:l ,\,,!tt;::.-, p.:l.:!L'aClOn d~ ex,:e ~~~;t~ y pres.tando sus
serVICIOS (-ti C,i:n:S;;)!l e:l ~f'<l J:::'.~r""::""'(>¡':"I p':~neralt D. Ra-
m(j:~ ~T"oal:i:) l~"c:~r~t ~;n sn~1{:it!iJ r~~:~ <1'.1'l: g;. le conce"la el
FJ."(~ á Jil ;J.~ r":"~:lnl;:?o) ce::, re:;i,1· ::t:::¡ en C'\Ic',econa (Ta-
rr;>":"'1a), f'll?f'Y (\~, n. ~.) ln t,>r.i.ln ;~ bi"" <JCC<:,dt'f á la
peti··jón d(~¡ n'cn:Te"!.:~, r:w' <lrr'~,:::-) ;¡ lo que p¡,pce,·.túa ia
" .:.{ o:'r1~', ci,'" 1:::' ro· 1::! r1.,~ ~·¡¡c., '¡~".' .. ~0. 1000 (C L. PÚ·
th:~ re"'.! {':·d·:~~~ ::'0; '::i:.~·n á '\.:.. T~. ~';.!~'1 ::41 conochni~nt
~: (.10",1{:s :~i(:ct.il~i. )"):(05 ~~ual'de á V. i~. r::uc!lns años. :Ma·.
nnd::!3 r¡<'! m",rw ele 19' 1.
Serior Ca¡Ü:lJ1 ~¿n.;ral eb 1.. ;:~!.,(~"a r .:.,.;,) '.
Señor Ordena:lor de pagos de G~erra.
AZNAR
Se:k·~ Ir.s:)('>ctor genenil de laR Corn:s:;,nes liquidadoras
dd l~j6rc;t(l.
Sei'í(\:~esC!.pitane;,; ,!,'>nl'r:' les de b P' i :,"-r;l y cuarta regio-
nes )T ()rc1enad·:>t' de P~:'.~'f'S ~:e (;uer~a.
• • •
¡ .:,:r-mo. Sr.: Vi,ta 1, i:'S::I¡'ci:.t cnn::;¡da por V. E. á
este :\Iill!sh··r;,) '.',\ Ii) (Ji: j'¡~)tf:enb;;? (¡:t;I1~O. prorrwvida por
el c:lpi!.¡¡:, d,~ I,.f1~'~(·IÍ1, C,··,p ..':.':.~'r:" (·o) (.) regimícIOto de
?\~:l'l::.l!"ríl nÚ¡H. :l5, j"), :\ ll"c::i;~;i"'-' \L;.: tf!1;"~i': l,T :ibarry, en sú-
p~ica de qu/,~ r,e h~ c(lnt.:e:h n';;·.~f ~" ah'.lno dd sueldo del
1 '. YI ( , • ) i dmes ( ::: :'q;;l~.:to (1nt{'r1I.';, el l\,cy q. ~). g-. l (e acuer o con
Jn .ir:f0~rllad() p~lr la ()'-d'~:':~l~":~¡í:l d::~ p;:;~os ch~ Gucrl~;}J ha
t:'~r-ijo r'! bí~!~ ;~('ce:1f"r rl. l·) : oli:;:t·," :;", y disí10ner se practi-
(p.1<: la 0jY.'l'[\lfl., n~,:Lll1aci::Hl ('11 ,lfli"::oilal al ejercicio cerra-
d" d.e r(·r'_~re:,ci;l, eL-: cadc1er preferente.
D.: real orde:; 1,) digo:í V. E. ra'-;~ f.U conocimiento y
d'~m?!3 eft·ctos. Dios v.·uade á V. E. muchos años. Ma-
drid 2;; eL m::rzo de lSH 1.
•••
Excmo. Sr.: Vista la i!1stan6a que V. E. cnrsó tí este
i\!Hnisterio e71 4 de ('n'~t"O último, proffinv:da por ,:,1 coman-
dante mayor del batal!6n Ca.,ad·'r'.~s de lhrcdona núm. 3,
en sC:plica de autorizaci6n para r>:~cla~l"ar 2.730'27 pesetas.
por varios devengos cid ej,"::cicio d,.~ 1909, el Rey (que
Dios guart'le), de G.cuerdo con b informado por !;l Orde-
nación <le pav.os de Guerra, ha V~ni ~o ;'i b1cn acc,,:dCf;, lo
solic.it'ldo )T disíJaner s,~ practique laf,~danHci;,Ínen la
forma y con 1:'; jU3tiii.,aciún re~:lamenbria. .
De real or<bn b dig-') G 1/. 3.. [~;lra su conocimiento y
demás efectos. Di:...:> ,:{aard~ á 'V•• E. machos a¡;'(}~i. ~ra·
drid 23 de marzo de igr 1.
A.NGEL AZNAR
Señor Cnpít2n general de la cuarta región.




EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:J servido ordenar
se efectúen los transportes del material que :i continu2.•
ción se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarcle á V. E. muchos años•
Madrid 24 de marzo de 1911.
• • •
AXGEL AZN:AR,
Señor Capitán general de la cual ta ¡,eg;ón.
Sellor Ordenador de pagos de Gu~;,ra.
Excmo. Sr.: Yb:ta la inst<lncia que V. E. curs6 á este
Minj':tr-rio "tÍ 28 de n:lviembre del año pr6ximo pasado¡
prc, .. ;tl\·i·':~,;y·: ('/ c;)m;l"c1:·'r.t~ nI 'Y:>J" '!,~I hat;;JI6n (<I:-,a- . S(;ñnr Of<ii'l1ü~!;)r d,; n:'~I"s:" Gu~~'.:
,1\.,·~s "__;e \"",UP (;. ,", .dl: ..• ~7, ,,;¡ ". . . Ji;.t\.; ..~ •. ·v":'::!U;l ::)c.udr':.h ·C.. I,:~.,. H.'" ·~l.~'·il·.·~.. .' ~ ~ ~ ... ~i ...~< ..;'J ~li..··~.~. :.:.~\~.~í'~1
·para n:c!am;:¡r 2 ..:09·3.9.p.(~:;etas T.JO;- dil~~;encias de sueldo l· séptima' y octa;aregiones, de BaJ~ares y Canari~,!i ..,
de: un jefe y varios otH':l'!-les de d:!CClO cuerpo, devengadas G~bernad,orm.ilitar de Ceuta.




.Transportes que: sé. ílzdican: :¡
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Establecimiento remitente Número y clase do efecto.
EFECTOS PARA MATE7.L\L DE MONTAÑA
MODELO ~90S
49 bastes de cajas con mant3.~, atalajes y bridones •
49 ídem íd l 11 ..
,49 ídem íd " 11 11 Il
49 ídem id , " .
4? ídem íd;., 11 11 ''',''
49 ídem íd.••••••.••••••.•.••••..•••.••••••••••
2 bastcs de cajas con atalajcs y bridones•••••..•••
22 bastes universales con mantas, atalajes y bri-
Establecimiento receptor
Al Parque de la Comandancia de Artillerla
de Mallorca.
Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Memorca.
Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Tenerife.
Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Gran Canaria.
Al Parque regional de Artilleda de Barce-
lona.
Al Depósito de armamento de Vitoria.
Al Parque regional de Artillería de la Co-
, runa.
D~sde la maestranza de Artillería de 22 ídem !d " '" .•
S ,'11- 22 ídem Id " "' ,e\'l .l " t .
dones.. • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • . • •• AL ?arque de la Comandancia de Artillería
de Tenerife.
22 ídem íd.••••••••••.••••••••••••••••••••••••• Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Gran Canaria.
Al Dep6sito de Armamento de Vitoria.
Al Parque regional de Artillería de Barce-
lona.
8 fiC"oles. , .•••••.••.•••••••••••.••••••••••..•.• Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Mallorca.
8 ídem .•••..•.••••••• •• ••••••••••••.•••••••••• Al Parque de la Comandancia de.Artilleria
de i\Ienorca.
8 ídem ..••..•.•••••.•• ••·•• , ••••••••.••.•••••• Al Depósito de armamento de Vitoria.
8 ídem.•••••.••••••••...••••••••••••••••••..•• Al Parque regional de Artilleda de Barce-
lona.
16 cubos de lona ••..•••••••••••••••••••••••• , •. Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Mallorca. '
16 ídem íd.•••••.••••••••••••••••• <•••••••••••• Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Menorca.
2 machos de fragua •••••••••••••••••••••••••.•..\1 Parque de la Comandancia de Artillería
de Mallorca.
z ídem id.••••••••••••••••••••••••••••••••••• " Al Parque de la Comandancia de Artillería
de ?"renorca.
zz cajas <le cfcctos varios ••••••••••••••••.•••..• Al Parque regional de Artillería ele Barce-
lona.
zz ídGI.u íd.... ',': ...••• , •..•••••••••.•.•••.•... Al Depósito de Armamento rle Vitoría.
, ~76 vamas m,ctabcas ••••••••••••••.•••.••••••••• Al Parque dc la Comandancia dc Artillería
dc Mallorca.
576 ídem íd.••••••••••••••••.•••.••••••••••.•.. Al Parque de la Comandancia de Artillcría
de l\Ienorca.
576 ídem íd••••.••••.••••••••••••••••••••••.••. All'arque dc la Comandancia de Artillería
dc Tenerife.
Fábrica de Artillería dc Trubia .••..•.• ' 576 írlem íd •••.••.••.•••••••••••••.••••••.••.. Al Parque de la Comandancia de Artillería
dc Gr:m Canaria.
57ó ídem íd·••••••••••••••••.•••••.•...•..... " Al Dep')sito de armamento d~ Vitori:l.
S7ú ídcm íd ••••••••.•••. , .••••..••••••••...... ¡AI J'ar(lue rc¡~ional de Artillería de D:lr-
celona.
(i08 ídcm íd ••.•••.•••••••••••••..••.•••.•..•.. Al Parque de la Comandancia de Artillería
dc Ccuta.
123 e~poletas de percusión ....•.•••.•••....••... Al Parquc de la Comand;mcia de Artillería
de :\fallorca.
Iz8 ídem íd ••••••.••.••..•••.••.......••...... Al Parquc de la Comandancia de Artillcda
, de :\1cnorca.
Iz8 ídem íd , •..•••... Al Parque rcgional dc Artillería de nar-
cclon:l,
I;)~ ídem íd •••.•.•..••.....•...•....•..•...... Al Depósito de armamento de Vitoria.
I;¿S ídem íd •••...........•••••.••.••.•••••.•.. Al Parquc de la Comandancia ele Artillería
de Tcncrifc,
1 zS ídem íd ••••.•.•.•••....••.•.••.•••••••••• , Al Parque de la Comandancia <le Artillería
J) , .. . S '11 de Gran Can "tia.<'srle la 111rotcC11la militar d(j, el'! a •. 616 estopines ••...••••• ,., ••••.•.•••••••••.•. , All'ar'lue ele b <:omand"ncia de Artillería
(1<: l\J¡,llnrc;l.
61() ídem íel ••.•...•••••.• , ...•.•••••••.•••.•.• i\l Par'luc ele la Comanddnd¡¡ de :\rlil!ería
(le: :\'fc>.norea.
(J1(' ídcm íel ..••.•..•••••..••••.•••.•.••••. , .. Al P;lI'qUl' ll<-la Comandanda d,' ArliJkría
(le Tencrife.
616 ídem íd •••••••.••...••••.•••••••••••••.••. AIParq lle <le la Comandancia dc Artillería
de (,ran C"naria.
Gi6 ídem íd •.•••••.••.•••••••••••••••.•..••.• Al Dcpósito de armamento (le Viteria.
GIC> ídem íd •••••••. " ••.. " ••••••••••••••..... Al Pilrque regional de Artillería de Bar-
celona.
P . 1 1 A t'll 1 ~448 espoletas de doble eketo.••••••• : ••.••••.... ¡Al Parque de la Comandancia de ArtilleríaDesd~ el arquc re¡(lOna (e l' I er 11 • de Mallorca.
de Barcelona ••••...••..•.•.•..•.. , 448 ídem id •...•••.•.•. , •..•.•...•.••••.••••.• Al Parque de la Comandancia de Artillería'
I de Menorca.
© Ministerio de Defensa
. \~48 espoletas de doble efecto..••••.••..•.••••••• Al Parque de la Comandancia de Artillcría
de Tenerife.
Desde el Parque regional de Artillería?448 ídem íd •••••.•••••••.••.••.•••••..... < •••• Al Parque') de la ~omand,lllciade Artillería
dc Barcelona•••.•.•• , . .•.•.••••••. de Gran Canana.
~48 ídem íd ••••.••.••..•.••••.••••••.•••••.••. Al Dcpó,;ito de armamento de Yitoria.
38 kilogramos polv. 1 n/", F •..•.•..•..•.••••... AllJepósito de armamento de \'itoda.
128 granadas ordinarias ..•.•••••••..•.••.•••••.• Al Parque de la Comandancia de Artillcría
de ~lal1orca.
128 ídem íd •••••••..••••.•••••••.••.•••••..•.• Al Parque dc la Comandancia dc Artillería
de Menorca.
128 ídem id ••••••••••••.••. , ••.••••••••••••.. , Al Parque ele la Comandancia de Artillería.
de Tenerife.
128 ídem id Al Pa~'qu€: de la Comandancia dc Artillería
de Gran Canaria.
128 ídem id Al Dep6~ito de armamento de Vitoria.
128 ídem fd Al Parque rcgional de Artillería de·Barce..
Fábrica de Artillería de Sevilla. . • • . • . • lona.
448 granadas de metralla •••••...•.••••.•..••••. Al Parquc de la Comandancia de Artillería:.
de Mallorca.
448 ídem íd •••••••.••.•.•••••.••••••••••••••.• Al Parque de la Comanclanda de Artillerí~
de Menorca.
448 ídem id Al PanIue de la Comandancia de Artille;:ría
de Tenerife.
448 ídem íd •. . • • • • •• • ••.••••.••••••••••.••••. Al Parque de la Comandancia de Artillería
de Gran Canaria.
448 ídem íd •••.•.•.•...•••.•..•.••••••.•.•••.. Al Depósito de armaIPento de VilQria.
448 ídem íd Al Parque regiOnal de Artillería de B~rce~
lona.
90 kilogramos de pólvora tubular núm. 1 bis .•.•• Al Parque de la Comandancia de Artillería:
de Mallorca.
90 ídem íd Al Parque de la Comandancia dc Artillel:ía
de Menorca.
Desde la fábrica de pólvoras y explo- 90 ídem íd .•••••.••••••••.•••..•..••.•...•.••. Al P¡¡rque ~e la Com,,¡:dancia de Al·til',ería
sívos de Granada. . • • • • . • • . . . . . • • • • de Tenenfe.
90 ídem íd •••.••..........•........•.•...•.•.. Al Parqu0 de la Comandancia de Al' tillería
de Gran Canaria.
90 ídem íd ••••••....•....•..••.•.•....•..••••. Al Depú~;ito de armamcnto dc V;:torh.
90 ídem id " ., •.. , Al P¡:rquc re:::¡oaal de Artillería de JJal'ce~
lona.
D. O. núm. 68
Esto.bleelmieuto remitente
25 marzo 1911
Número y clase de erec tos Esto.ble.elmlento receptor
795
Madrid 24 de marz() de 191 I.
--------- .c-...... _
S2ccWn de Jusilcia v llsuntol generales
CRUCES
t:xcmo. Sr. El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, queda principio con D. Guillermo Reyna Manescau
y termina con D. Felipe Castro Cortés, las condecora-
© Ministerio de Defensa
ciones de la referida Orden que se expresan, con !a anti
güedad que respectivamente se les senala.
De real orden lo digo 5. V. E. para SI:. conocimiento v
demás efedos. Dios guarde á V. E. m'.ichos afios. Má-
drid 22 de marzo de 1911.
, " AZNAR
S~ño.r Presidente del Consejo SUpremo de GJlerra y :M a-
nna.
r.. · .~__
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.Excmo. Sr.: Vista la im>t::ncia que V. E. cursó á este
Ministerio COi.\ escrito de 8 de enero cid afio prllximo pa-
sado, promovida por el comandante de Infantería D. Je-
sús Ibáilez Varela, en súp!ica de rect:ficaciól'l de nombre
en sus documentos mIlitares; t.enknrlo en cuenta que el
interesad.o ha hecho constar por certificación de su parti-
da de baustismo, que tiene por nombres los de D(¡maso
JI';'SÚS, y visto lo que resIY'Cto al particular previene la real
orden de 25 d,'~ febrero de 1853 y 1:1 realorebn circt:1ar
de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), el Rey
(q. D. g.), de conformiclad con lo expu~sto por el Cor.sejo
Supremo de Guerra y lVIarina en 23 de febrero último, ha
tenido á bien acceclel' á lo solicitado y dinponer se lleve á
cabo la correspondiente n,ctificacián en todos los docu-
mentos del citado jefe, con::~gn~;nd03e en ellos, como
nombres, los ref~ridos de DJmilso Jesú3.
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 23 de marzo de IgIl.
AZNAR
Señor Capitán gcncl'al de la tf.'t'cl'ra r'·,:;!iín.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue!'i'a y :\.fa-
rina.
___________j·~LlE _T -
Secdén da Instruttmn. RetJmumtmto \J [U~~PGS (g~'~l!~~
ASUNTOS lNDETEH,:VIli\ADOS
Circular. Excmn. Sr.: En vista de las razones ex-
pu~st~s por el Director general de la Guardia Civil, el Rey
© Ministerio de Defensa
(q. D. g.) se ha S2,'vi:lO disponer quede suprimida la tar-
jeta de identidad ep:; S·.~ creó por real orden de 11 de ju-
.• S (C r' ") 1 1 ' ., ..mo ae Ig0 'h l,Om. 100 para :\;; e ':S'~" 1; l:,··! .....:'laoS
de tropa del expre¿,;,¡d l ) cuerpo, ~~lIhsi5tiel1d¡) b ,n:,;(':.dal
expedida por 10'; glJ~)~rnado"es civik,; p¡;,¡,a :a il'J.tI>ltifica-
ción del citado per:-;;;llal.
De real orden lo ~1i.<() ;l \". E. p",J, i:n G::Il(;::Ldcntl) y
demás efectos. Di .:, ::a..;rd'.~ ;1 \j'. K n~~l'h,)¡; a:¡s. ?lb-




Excmo. Sr.: II..,bkndo 1'1'p·'C'sa·jo cle¡¡ni~;v.lúl;>b~ á
la península los pri:neros tC:lÍ ..:'nt~~ d,= la Gu:' rdia Civil
D. Angel BueIta del p(~l.O y D. F~lix Ec~n;:ik C~b~,l!o,
que prestaban sus s.~rvido:.i en la guardia c(ll,mial del Gell-
fo de Guinea, el Rey (q. D. go) se ha servicIo disponer que
los expresados oficiales queden en situación de exceden-
tes y afectos para baberes á las Comant1:lndafl ..¡e Lo!rida
y IIuesca, respectivamente, (lebienlio S('l' c~ ,1. ... 0;:.11,113 ~: n
. destino de plantilla cuando les ,:orrc·:sponda.
l)~ real ordel1 In ·;¡~~CJ á V. ,~. pal':J ,,"" 1;"n.,cj;I'¡"";:;o
y dl"Oliis ckctO:,o ] :LW¡ f-;lHl.rdc á V. h. muchos m\os. Ma-
Ilrid 22 de marzo {!.:. ¡9I l.
AZNAR
Señor Director general d~ la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta y quinta regio-
nes y de Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.





Relación q1le se. ciftl
RAglones
Señor Gobernador milital' de Ceuta.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Anselmo Quintana Garda,
la excepción del servicio militar activo, comprendida en
el caso L° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tantlo que el interesado tiene un h.cmano mayor .le 17
años, soltero y útil para el trabajo, y que por 10 tanto no
reune la cualidad de hijo único, en sentido legal, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Alava, se ha
servido desestimar la excepci6n de referencia, por no
estar comprendida en los preceptos del arto 149 de la
mencionada ley.
De r{'aI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem!\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1911.
'. ;01' t ·xto p~{lv-si('nal p:l o., !.,;; t.:';· ..• •• ,c tL>:.e:; ~d r"!~'\
~ gente de Estu ¡íos de Ja l\cademia de InfantelÍ', la quinta
~ edición de la obra titulada .Cartera de bolsillo para la
~ adm'inistraci6.n de juslic~a en el Ejército>, de q~e so~ oau-
" t:J~oes el audItor de brtgada del Cuerpo JurídICO Mtlltar,
I D. Adolfo Trápagé' y AguadQ, y el teniente auditor de
mimer«, del misruo, D. Gerado B:anco de ola Viña, con
destino, respectivamente, en la segunda y primera regic-
nes, á cuya edici6n deberá ir anexa el «Complemento~,
adicionado por los autores, que comprende la Constituci6n
del Estado y Jos programas concordados de todas las
partes que integran el texto.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de .(Darzo de 191 I.
~AK
Señor Inspector general de los Establecimientos da Ins-
trucci6n é Industria militar.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re·
giones y Director de Ja Academia de Infantería.
'AZNA~
AZNAR
y Cuartel de In-
.. .. '"
• • •
Excmo. Sr.: HabLndo r.'·gr€>s;\l10 (l!·íir.irv;¡tll:·~nt.· :t
Ja peninsula el sargento cie ese cu(;rpo ;vlallud GOn7.áiéZ
Lavín, que prestaba sus servicies en la guardia coloni¡;!
del Golfo de Gu¡ne~, el Rey (c¡. D. g.) se ha servido dj[·
poner que la expresada clar,~ cause alta en conC'~ptí) (:,'
agregado en la Comandancia de su procedencia, d·=Di"'!l.1o
ser colocado en destino de plantilla en la primera va-
cante qlle ele su clase ocurra en aquélla.
De real orden lo digo ti V. E. [-'ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 19I1.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de J~ octava región y de Ca-
narias y Ordenador de pagos de Gu~rra.
INVALlDOS
EXcmo. Sr.: En vista del exoediente instruído en la
Capitanía general de Baleares á instancia del capitán de
Infantería, retirado, Do Francisco Garda Orell, en justifi.
cación de su derecho para ingreso en Inválidos; y resul-
tando comprobado que el solicitante fué herido de bala en
noviembre de 1874 en la acción de Masd~nberge (Tarra- .
gona), en el muslo derecho, de cuyas resultas fué declara-
do inútil para el servicio; y habiéndo~ ido agravando su
inutilidad por la evoluci6n progresiva de las lesionc"s,
siendo éstas de carácter permanente, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informadQ por ~ Consejo SuprelDo de
Gnerra y Marina en 8 dGl mes actual, J¡a tenido á bien
conceder al capitán de referencia, el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que las lesiones que prpsenta esHn
incluídas en Jos art'>. 2." y 3.0 del cap. 9.0 del cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud, com-
prendido en el arto 2.0 del reglamento orgánico del Cuer¡.:o
y Cuartel de Inv~Iidos aprl1oado por real decreto de 6 (h~
febrero de 1906 (e. L. núm. 22).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1911.
Señor Comandante general del Cuerpo
válidos.
Señores Presidente elel Consl"jo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capit~n general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista ele los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruido!! con motivo de hab(~r
resultado inútiles para el servicio militar los individuos re-
1acionados á continuación, el R(;y (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Militar,
LICENCIAS se ha servido disponer que se sobresean y archiven dichos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este expedientes, una vez que no procede eXigir responsabili-
Ministerio con escrito de 9 del mes ach;al, promovida por dad á persona ni corporaci6n alguna.
el soldado de ese cuerpo, Basilio Morejón Gato, en súplica De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient:l
de que se le conce·ia un año ele licencia para Camajuaní ,. y ?emás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
(Isla de Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder drId 23 de marzo de 191 l.
á la petici6n del interesado, como comprendido en el ar- AZNAR:
tículo 87 del vigente reglamento d~1 Cuerpo y Cuartel de , Señore~ Capitanes generales de la segunda, cuarta y sext.'1
Iuválidos, aprobado por real decreto de 6 de febrero de' regIOnes.
1906 (C. L. núm. 22). j
De·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. M2.-1
drid 22 de marzo de 191 r.
AZNAR ~ ----------1------------
Señ~r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá- i2.a .•••••••••••••••••••• : •• ¡EI.euterio Iordán Gay.
Ildos.· . MIguel Callete Estepa.
Señores Capitán general de la se...unda regi6n y Orde- ~ ¡General Massaguer Orri.
d d d G
ti 4· •..••••••••••••••••••••• Antonio Vives Cortés
na or e pagos e uerra. J Luis Esparza Garcia..
• • • ILeonides Martínez Algora.
• ó.a José Fernán~ez R~galón ..OBRAS DE TEXTO ' Ramón Gama VeJIga.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo .~ IRamón Candás Llera.
informado por esa Inspección general, se ha servido decla- J --;:M:::::=:-::--:-----:-...!.------·-------f adrid 23 de marzo de 1911. AZKA~
)
© Ministerio de Defensa
25 méllñ?:O I9Il D. O. n6m. óS
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Se{iores Presidente del Consejo Supremo- de Guerra y Ma-
rina y Orde~ador de pages de Guerra.
RE.DENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Satur-
nino Matamoros Navarro, vecino de Santa Pala, provincia
de Alicante, en solicitud de que le sean devueltas las
1.$00 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia indicada, según carta de pago nGm. 478,
expedida en 14 de diciembre d~ rgog, para redimirse del
servicio militar activo como recluta del reemplazo de di-
cho año, perteneciente á la zona.de Alicante, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
tículo 175 de la ley de reclutamiento, y de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
l1a en 9 del mes actua~, se ha servido resolver que se de-
vuelv~n las 1.500 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá ~l individuo que efectu6 el dep6sito, ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1911.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
,}- ... ", ," I
Excmo. Sr.: Vista la im¡tancia promov-ida por Juan
Subatella SaI1ent, yecino de Mancada, provincia de Bar-
celona, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que deposit6 en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, seg(in carta de pagc nú~..:214, expe-
dida en 31 de diciemb!'~ de Ig08 para redimirse del ser-
.... icio militar activo como recluta del reemplazo de dicho
~iio, perteneciente á la zona de Matará, el Rey (q. D. g.),
te:Ji.endo en cuenta ló prevenido en el arto 175 c1e la ley
~e reclutamiento y lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Ma:ina en 9 del mes actual, se ha s~rvido
.resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referen~ia,
las cuales percibirá el individuo que efe.ctu6 el depósito,
6 la persona apoderada en forma legal, s~gún .dispone ~l
arto 18g del reglamento dictado para la ejeCUCiÓn de di-
cha ley.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
.demás efectos. Ditls guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de IgIl.
Señor...
, ·'1• • •
DISPOSICIONES
'le III Subsecretaría y Seeciones da est6 Minist6rio
y d6 188 Dependgneias oontraltlS
ElJcfe de la Sección,
'MtuzUel 'M. Eaentc ¡.J
Excmos: Señores Capitán general de la segunda región y
Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefe de la SeccIón,
Francisco MartEn Arrae.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes general~s de la primera y
segunda re~ones.
En vista r!c la instan::ia promovida por el alumno de esa
Academia, D. 11anuel González Eady, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. señor
Ministro de la Guerra, ¡¡~ le declara en período cíe obser-
vaci6n por UH año, con arreglo á la real orden de 29 de
diciembre de 1885 (C. L. núm. 504), por haber disfrutado
los cuatro meses de liccl~cia por enfermo reglamentarios
en S:n Fernando (Cádiz). .
Dios gua::de á V. S. muchos años. Madrid 23 de mar-
zo de IgIl.




Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra,-se concede el ascenso á b. categona de segunda clase,
al maestro sillero-guarnicionlilro de tercera, que presta sus
servieios en el 12.D regimiento montado de Artillena, Mi-
.guel Hita Casanova; cuya antigüedad en su nuevo empleo
se le contará desde el día 27 del actual, en que cumple
los d<;lce años de servicios efectivos como contratado;







Excmo. Sr.: Accediendo á lo !IOlicitado por el co-
m::.ndante de Ejército, segundo teniente de ese Real
Cuerpo, D. Fernan~o de Liñán y Martín~z Alonso, el Rey
(q. D. g.) se ha serVido concederle el retiro para esta cor-
te; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mes ac-
tual sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digt:> á V. E. para su conocimiento y
det~'1ás efectos. Dios guarde á V. E. muclH)s años. Ma-
drid ,24 de marzo de 19II. .
.. : " .. ~: .. -:: .. ¡ .' ~ZN.u¡ .
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán genecal de la primera· región y Ordena-
dor de pagol de G."erra.
,-
\. '\~'. !
" , •••• >
'".~ .
RETIROS
En vista del escrito de V. S. de 21 del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma, D. Luis Echevarría·, un
mes de licencia por enfermo para !rún.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
marzo de IgI l.
~l Jefe de la Sección,
/irancisco Marl!n. Arr~ i.:;
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sex-
ta regiones.
© Ministerio de Defensa
